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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER 
ESCRIVANIES VELLES NÚM. 6 (CASA DEL DEGÀ) 
TARRAGONA, TARRAGONÈS 
INTRODUCCIÓ 
La intervenció arqueològica a la Casa del Degà, es du a terme a finals de desem-
bre de 1993 i inicis de gener de 1994 per ordre dels Serveis Territorials de Cul-
tura de la Ceneralitat, per tal de determinar la presència d'estructures o nivells 
arqueolcigics d'interès històric en l'esmentat edifici, ja que en el mateix s'hi havia 
previst realitzar unes obres per tal d'adequar-lo com a seu del CoLlegi d'Ingeniers 
Industrials de Catalunya. 
L'esmentada casa es troba en el carrer de les Escrivanies Velles, carrer 
que comunica amb el Pla de la Seu (Pla de la Catedral), i amb el carrer de la 
Mare de Déu del Claustre, en el cor del nucli antic de la ciutat de 1 arragona, 
zona comunment coneguda com "Part Alta". 
LA INTERVENCIÓ 
En principi, es plantejà realitzar dues cales en la casa del Degà, esperant 
localitzar la línia de porticat que aniria associada al mur de tancament del recinte 
de Culte situat a la Terrassa Superior. Per aquest motiu es realitzaren les dues 
primeres cales (cales 100 i 200) . Els resultats obtinguts a partir de l'excavació 
d'aquestes dues cales, bastant pobres en aquest sentit, ens determinaren a realitzar 
una tercera cala en la planta baixa de la casa del Degà (cala 300). Fruit d'aquesta 
intervenció ha estat la documentació de diverses fases de reocupació des d'època 
alt-imperial fins al segle XVII-XVIII, en el solar que actualment ocupa la casa del 
Degà. 
1. Intervenció realitzada coi i junranicnt amb Olga Fobias. l^iboratori d 'Arqueologia Unicrsi íat l lovira 
Virgil i . 
Cala 100 
La primera de les cales -cala 100- es realitzà a la part de la casa dedicada 
antigament a cavallerisses. Les dimensions de la mateixa eren de 4 mts. x 1 mts, 
i la seva cota superior es trobava a 69 mts. s.n.m. 
Primer, documentàrem im paviment de terra trepitjada amb pedres de 
petit tamanv que no proporcionà cap tipus de material ceràmic. Sota aquest pavi-
ment localitzàrem un estrat constituït per blocs de pedra, el qual interpretàrem 
com a preparació del paviment anteriorment esmentat. Aquest tipus de prepara-
ció no ens ha d'estranyar, tenint en compte que el lloc on s'estava practicant la 
intervenció era la zona reservada antigament a cavallerisses i aquest tipus de pavi-
ments són molt freqüents en les mateixes. 
A l'extreure aquest nivell localitzàrem un nou estrat, el qual ens propor-
cionà molt de material ceràmic tardorromà, juntament amb material modern 
(UE 103). Aquest estrat reomplia la fonamentació de la paret oriental de la casa 
del Degà (UE 1 10). A manera de laica documentàrem un mur del mateix tipus 
constructiu que 1 anterior i que estava orientat en sentit E-O, reforçant l'estructu-
ra de l 'edifici.(UE 104). 
Sota la UE 10.3 localitzàrem un petit nivell format per calç i terra de 2 
cm de potència (UE 105). El fet que aquest nivell no fos horitzontal i que s'ados-
sés directament a la banqueta de fonamentació del mur est, ens va fer sospitar de 
què ens trobàvem al nivell en què s'efectuà el rebaix del terreny per tal de realit-
zar les banquetes de fonamentació de l'edifici, ademés la seva cota coincidia amb 
la inferior de la banqueta esmentada. Aquest nivell tenia restes de calç del mateix 
tipus que les estructures documentades. 
Un cop continuàrem la intervenció, localitzàrem sota la UE 105 dos 
estrats que aquí tractem conjuntament per presentar característiques idèntiques: 
UU.EE^ 106 i 113, de datació tardorromana, establerta entre la segona meitat del 
S.V i primera meitat del S.VI d.C. Com a elements ceràmics que ens dataren 
aquest nivell teniem -a banda del material residual que òbviament no citarem-, 1 
fragment sense forma de sigil.lata paleocristiana produïda al Languedoc, 1 vora 
de Hayes 91 A/B ja documentada per Ruger en les intervencions al claustre de la 
Catedral, fragments informes de ceràmica culinària de pasta reduïda i oxidada i 
material amfòric, principalment d'origen Nord-Africà i Oriental, juntament amb 
algun fragment de produccions sudhispàniques. Desgraciadament no es va poder 
recollir cap vora d'àmfora que ens permetés identificar-ne el tipus. 
L'estrat anteriorment mencionat retallava un nivell de color groc amb 
Iragments de marbre, molt conegut en les intervencions efectuades en la part alta 
de Tarragona per les seves característiques formals, i que es tracta del estrats 
d'anivellament efectuats en època flavia per tal de realitzar les importants refor-
mes urbanístiques del S I d.C. A dins d'aquest estrat flavi es localitzà un aboca-
ment de material ceràmic: comuna reduïda i oxidada, àmfora tarraconense del 
tipus Dressel 2/4, 5 fragments informes de l'P.FF. i tres vores de les mateixes, 
una Mayet XXXVII, una López Mullor LIV, així com una Atl. 1/99. D'altra 
banda també vàrem recollir un fragment de T.S.I de la forma Atl XXXVII. Fig 
9,Tav.C]XXXI varietat S, i dos fragments de I .S.Sdg.- tma informe i tma vora de 
la forma Drag 37-. Aquests escassos materials en conjunt ens proporcionaven 
ima cronologia en trets generals del segle I d.C. 
Arribat en aquest ptmt es decidí no continuar rebaixant aquesta cala, ja 
què els sondejos geològics realitzats en el solar indicaven que per sota d'aquest 
estrat flavi no hi havien estrats d'interès històric, sinó solament el substrat geolò-
gic. Ademes l'aparició d'at]uest nivell en aquest punt pressuposava la no existèn-
cia de cap estructura art]uitectònica d època romana. FLl nivell flavi el vàrem 
documentar en aquesta cala a 68,15 mts. s.n.m. 
Cala 200 
La segona cala es practicà a l'interior d'una de les habitacions del primer 
pis de la casa del L^egà, a la zona noble de l'edifici. Les seves dimensions eren de 
3 mts. X 1,5 mts. i es trobava a una cota de 70,82 mts. s.n.m. En aquesta cala 
esperàvem localitzar el mur de porticat que tancava el recinte de culte per la seva 
vessant occidental. Aquesta cala només es va poder rebaixar fins a una cota de 
68„^2 mts. s.n.m., això no implica que l'esmentada estructura no pogués aparèi-
xer si es continués rebaixant la cala, no obstant la fonamentació de la casa i la 
preparació del ferm del pis on es realitzà la intervenció no ens ho aconsellaren. 
Com a unitats estructurals remarcables, ens trobem primer amb l'enllo-
sat de l 'habitació on es practicà l'excavació, la preparació del mateix (UUEE 
201,202) i un anivellament de graves que es va col·locar per tal de reforçar el sòl 
de la casa. 
Sota aquest tiltim estrat n'aparegué un altre molt ric en ceràmica medie-
val, no obstant la cronologia del conjunt l 'hauríem de situar a finals del segle 
XVI-inicis del segle XVIl. El material recuperat és el que comtmment es docu-
menta en nivells d'atjuesta època: blau català, blau valencià, blau i reflex, reflex 
metàl·lic, així com molts fragments de ceràmica vidrada verda i melada de tradi-
ció popular. Aclarirem que aquests materials foren aportats en acjuest indret per 
tal d'aixecar el primer pis de la casa del Degà i que reomplien una de les parets de 
l'habitació on es practicà la intervenció. Aquesta paret separava l'estança de la 
cala 200 de la cala 300. 
Sota del reompliment anteriorment esmentat es localitzà im pou negre, 
la cronologia donada al mateix pel registre ceràmic de l'estrat que el reomplia ha 
estat del segle XIV. Els materials representatius que ens han proporcionat aquesta 
cronologia han estat un fragment informe de blau català, així com un fragment 
imforme de plat decorat en verd i manganès. 
Cala 300 
La tercera i última cala es practicà en la planta baixa de la casa del Degà 
i en la mateixa part de l'edifici que la cala 200. Les dimensions de la mateixa 
foren de 2,70 mts. x 1 m. i la seva cota era lleugerament inferior a la del carrer 
de les Escrivanies Velles, essent la seva cota inicial de 68,53 mts. s.n.m. 
Primer, rebaixàrem el paviment de rajola de l'habitació (UE 301) i el de 
la preparació del mateix (UE 302). 
Posteriorment localitzàrem una estructura mural de pedra lligada amb 
morter de calç (UE 306,307) , que podriem considerar-la anterior a la casa del 
Degà i que girava en angle de 90° en sentit invers a la de l'angle actual de la casa 
esmentada. Reblint aquesta estructura trobàrem abundoses restes de ceràmica 
moderna del segle XVII-inicis XVIII, entre els materials típics d'aquests registres: 
plats amb orla de la ditada, plats d'Escornalbou ... Cal destacar l'aparició de plats 
policroms d'influència italiana produïts a LLeida. Aquesta troballa cal relacionar-
la amb el moment en què es construí la casa del Degà, obliterant l'estructura 
anteriorment esmentada. L'estructura anterior a la casa del Degà (UU.EE. 306 i 
307), es recolzava directament sobre un mur atalussat de pedra lligada en sec, ( 
U.E. 311 ). L'intervenció deixà al descobert un tram de poc més de metre i mig 
d'amplada i un metre d'alçada. Aquesta estructura l 'hem interpretat com a fona-
mentació d'una construcció de datació tardorromana. 
La direcció d'aquesta estructura, o potser seria millor dir fonamentació, 
és paral·lela a l'actual carrer de la mare de Déu del Claustre. 
La cronologia d'aquesta unitat estratigràfica la determinàrem per l'estrat 
que la reblia, (UE 309). El conjunt de materials marca un horitzó típic de finals de 
segle V primera meitat segle VI. Així, tenim en T.S.C.D. les següents formes identi-
ficades: Hayes 76, Hayes 67, Hayes 104 A, 61 B, 80 A, 9 A, 3 B, 87 B. En terra 
sigil.lata grisa Paleocristiana tenim una vora de Rigoir 1 i un fragment sense forma 
de Rigoir 18. En cuina africana tenim una Hayes 23 B/Lamb 10 A. Els materials 
amfòrics identificats han estat 2 vores d'àmfora africana del tipus Keay LXI, concre-
tament dels tipus B i C, i una vora d'àmfora sudhispànica del tipus Keay XIII 
C/Dressel 23. Altres tipus d'àmfora identificats han estat una nansa de Keay LIII i 
un fragment sense forma de Keay LIV. La troballa d'una vora de T.S.C.D. del tipus 
Hayes 105 -datable en contextos de finals segle VI inicis VII- ens fa ser prudents a 
l'hora d'establir una datació. Creiem més prudent la de finals del segle VI^ 
Agraïm a LI. Pinol la clasificació dels materials. 
Per sota de l 'estructura atalussada d'època visigòtica va aparèixer el 
substrat geològic allisat, el qual es trobava a una cota de 66 mts. s.n.m. És difícil 
imaginar-se aquest retall de la roca com un anivellament relacionable amb la 
zona campamental republicana, ja que aquests anivellament solen ser capes de 
terra c]ue cobreixen les irregularitats orogràfiques del terreny. 
La diferència de cota tan gran respecte al nivell de circulació del recinte 
de culte - m é s d'un metre i mig — dificulta interpretar aquest allisament com a 
una preparació per tal de col·locar l'enllosat de la línia de porticat. Potser es tracti 
d'un projecte constructiu anterior a la reforma urbanística de Vespasià. La total 
abscència de materials ceràmics entre la roca i els nivells tardorromans que la 
cobrien dificulten la seva periodització cronològica. 
P E R E G E B E L L Í B O R R À S 
3.Nosalrres documentàrem la cota més alta del nivell Flavi en la cala lÜÜ a 68'1 5 m. s.n.m.. No obstant es presupo-
sa una cota superior de 67 '80 m. s.n.m. en el centre del recinte de culte. R.Mar; "HI recinto de C~ulto de Tarraco y 
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el context de la Terrassa Superior (Plànol R. Mar ) 
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Fig. 1. Situació del solar. 
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l·lg. 3. I.ücalitzaci() do les cales. 
Fig. 4. Planta cala 100. 
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Fig. 5. Secció cala 100. 
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l ' ig. 6. Planta cala 200. 
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l-ig. 7. Sccció cala 200. 
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Fig. 8. Planta cala 300. 
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l-ig. 9. Secció cala 300. 
